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сти проведено с использованием метода импедансной спектроскопии. 
Измерения проводили двухконтактным методом в ячейке с платиновы-
ми электродами. Измерения проводились в режиме охлаждения, на каж-
дой температуре образец выдерживался до достижения состояния рав-
новесия. Температурный интервал исследования 750-325°С. Показания 
снимались через каждые 25°С Подобраны эквивалентные схемы ячеек 
для низкотемпературных и высокотемпературных областей. Построены 
температурные и концентрационные зависимости электропроводности, 
определены составы с наибольшей проводимостью. 
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Настоящая работа посвящена исследованию кислородно-ионных 
проводников на основе молибдатов висмута, содержащих специфиче-
ские структурные колончатые фрагменты [Bi12O14]n. Данные электроли-
ты еще мало исследованы и представляют собой альтернативу уже из-
вестным кислородным ионикам. Особенностями колончатых молибда-
тов висмута являются низкая симметрия кристаллической решетки, её 
анизотропия, и, как следствие, анизотропия свойств; малая пористость 
образцов и относительная легкость выращивания кристаллов. Общие 
формулы исследованных твердых растворов можно выразить как: 
Bi13Mo5-хMeхO34-δ, и Bi13-yMeyMo5O34-δ, где Me-металлы IIA подгруппы 
(ЩЗ).  
Образцы были синтезированы по стандартной керамической тех-
нологии путем гомогенизации и последующего отжига стехиометриче-
ских количеств исходных оксидов и карбонатов. Фазовый состав кон-
тролировали посредством РФА. Выявлено, что происходит образование 
ограниченных твердых растворов при введении в подрешетку висмута 
атомов металлов IIA подгруппы (до х=0.6). При замещениях в подре-
шетку молибдена возможно образование твердых растворов с допантами 
барием, кальцием, магнием (до х=0.6). Рассчитаны параметры элемен-
тарных ячеек. 
Определен размер частиц образцов (см. рисунок), морфология и 
состав поверхности брикетов. Элементным анализом доказано соответ-
ствие состава исходной шихты и полученных составов. Определена 
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пикнометрическая плотность, рассчитана пористость керамики полу-
ченных электролитов.  
 
 
Дифференциальная кривая распределения частиц по размерам 
для образца Bi12.8Ca0.2Mo5O34±δ 
 
Образцы керамики термически устойчивы, не испытывают фазо-
вых переходов при варьировании температуры. Электропроводность 
твердых растворов изучена методом импедансной спектроскопии. 
Bi13Mo5O34 проявляет кислородно-ионный характер проводимости, при-
чем перенос заряда осуществляется анизотропно, вдоль колонок 
[Bi12O14]n
8n+
. Изученные молибдаты показывают существенное увеличе-
ние электропроводности по сравнению с матрицей. Температурная зави-
симость проводимости в аррениусовских координатах имеет линейный 
вид.  
Благодаря малой пористости (5-2 %), отсутствию фазовых пере-
ходов, приемлемой величине проводимости в средней области темпера-
тур (500-300˚С) соединения могут представлять интерес как материалы 
мембран для электрохимических устройств. 
Работа выполнена при финансовой поддержке молодых ученых 
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Среди ванадатов висмута большой интерес вызывает семейство 
BIMEVOX, для которого характерен кислородно-ионный характер про-
водимости. Введение различных легирующих добавок с низшей степе-
нью окисления на позиции ванадия в Bi4V2O11 приводит к увеличению 
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(File Name) 00447-3                                                                       
(Sample ID) 00447-BiCa0.2-3                  (Sample #) 00447                             
(  Date   ) 13/05/16                         (  Time  ) 12:49:10                          
R Index=2.00-0.00i Median D :   2.822
Modal  D :   3.564
Mean V  :   2.590
Std Dev :   0.310
25.0%D :    1.584
50.0%D :    2.822
75.0%D :    4.489
S Level  : 0
D Func   :None
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  1  300.000 100.000   0.000
  2  244.106 100.000   0.000
  3  198.626 100.000   0.000
  4  161.620 100.000   0.000
  5  131.508 100.000   0.000
  6  107.006 100.000   0.000
  7   87.070 100.000   0.000
  8   70.847 100.000   0.000
  9   57.648 100.000   0.000
 10   46.907 100.000   0.000
 11   38.168 100.000   0.000
 12   31.057 100.000   0.000
 13   25.270 100.000   0.000
 14   20.562 100.000  0.000
 15   16.731 100.000   0.000
 16   13.614 100.000   0.079
 17   11.078  99.921   0.874
 18    9.014  99.047   3 501
 19    7.334  95.546   6.923
 20    5.968  88.623   9.461
 21    4.856  79.163  10.935
 22    3.951  68.227  11.389
 23    3.215  56.838  10.826
 24    2.616  46.012   9.574
 25    2.129  36.438   8.281
 26    1.732  28.156   7.302
 27    1.409  20.854   6.215
 28    1.147  14.639   4.920
 29    0.933   9.719   3.619
 30    0.759   6.100   2.612
 31    0.618   3.487   1.871
 32    0.503   1.616   1.133
 33    0.409   0.483   0.430
 34    0.333   0.053   0.052
 35    0.271   0.000   0.000
 36    0.220   0.000   0.000
 37    0.179   0.000   0.000
 38    0.146   0.000   0.000
 39    0.119  0.000   0.000
 40    0.097   0.000   0.000
 41    0.079   0.000   0.000
 42    0.064   0.000   0.000
 43    0.052   0.000   0.000
 44    0.042   0.000   0.000
 45    0.034   0.000   0.000
 46    0.028   0.000   0.000
 47    0.023   0.000   0.000
 48    0.019   0.000   0.000
 49    0.015   0.000   0.000
 50    0.012   0.000   0.000
 51    0.010   0.000   0.000
Sampling Mode             : Manual      Refractive Index          : 2.00-0.00i            
Signal Accumulation Count :   1         Interval (sec) : ___   Signal Averaging Count : 128
Max of Absorbance Range  : 0.200       Min of Absorbance Range   : 0.010                
Ultrasonic Dispersion Time (sec) : ___  Waiting Time After Ultrasonic Dispersion(sec) : ___
Range for Analysis        : OFF                  Starting Point :  1  S/B Sensor : Enable 
                                                                                          
